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SEVEN Bİp KADINLA, YORGUN 
ERKEĞİN AŞK HİKAYESİ...
Münir Ozkul'g eşi Umman'ın varlığı hayat verdi
Münir Ozkul, gözlerindeki m utluluk film ini dileyen herkes için  vizyona sokuyor. Eşi Um man'a öylesine hayran ki...
Bundan 7 yıl önce evlenmeye karar verdikleri zaman, nasıl da yadırga- mıştı insanlar. Öyle ya aralarında 
29 yaş fark var diye düşünüyor ve sonu ol­
mayan bir yola girdiklerini varsayıyorlar­
dı Münir ve Umman için.
Oysa bu iki insan evlenmeye karar ver­
meden tam 7 yıl boyunca birlikte yaşamış­
lar, “birbirini tamamladıklarına” yürekten 
inanmışlardı.
U M M AN , Münir Özkul’a “kocam” 
demek istiyordu. “Evlilik aşkı öldürür” 
diyen felaket tellallarına aldırış bile etme­
den, ikisi bir olup, inadına nikah kıyıyor­
lar, ömür boyu mutluluk sözü veriyorlardı.
Münir ve Umman Özkul çifti 14 yıllık 
beraberliklerini mutlu bir şekilde sürdü­
rüyorlar. Geçmişteki “örnek mutsuz ev­
lileri tekzip ediyorlar” yılardır.
TÜM OLUMSUZLUKLARA karşı di 
renen ve Münir Özkul’un bile “Senden 
yaşlıyım, deliyim” itirazlarına karşı ko­
yan 35 yaşındaki Umman Özkul, bu mut­
luluğun başoyuncusu. Şimdi kurduğu 
köprüden, dünü ve bugünü geçirirken, ba­
kın neler anlatıyor: “Münir, alıngan, kırıl­
gan bir insandır. Çok hassastır. Tanışma­
mızla birlikte 14 yıldır beraberiz. 7 yıl ni­
kahsız beraber olduk. 7 yıldır da evliyiz. 
Nikahlanınca hiçbir şey değişmedi.
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EVLİLİK AŞKI öldürmüyor. Hatta 
evlendiğin kişiyi daha bir sahipleni­
yorsun. Ancak evlenince toplumda 
saygıyla karşılanıyorsun. “Kocam” 
demek istiyor insan, beraber olduğu 
kişiye. Benim için evlendikten sonra 
hiçbir şey farketmedi.
Zaten M ünir’i kabullenm iştim .
Ama toplum içinde zorluk çekiyor­
dum. Ancak şartlarınız değişik olur­
sa belki nikahsız da yaşayabilirsiniz. 
Aramızda 29 yaş fark var. Ancak bu 
yaş farkı hiçbir zaman sorun olmadı, 
inanın bazen ben onu çocuğum gibi 
görüyorum. Bir söz vardır: (Belki 
birgün yaşlanacağım ama hiç bü­
yümeyeceğim) diye... Kendisi o sö­
zü aldı ve odasına astı. Gerçekten 
Münir’in büyümeyen bir tarafı var. 
Ancak çok iyi akıl veren, öğretmen 
bir tarafı da vardır.
ONUNLA BERABERLİĞE girdi­
ğimde kendisi bana (Ben senden da­
ha yaşlıyım, sanatçıyım, deliyim, bir­
kaç defa akıl hastanesine girdim çıktım. 
Deli adamımdır, inişlerim çıkışlarım var. 
Sen benimle başa çıkamazsın” dedi.
Hakikaten söylediklerini ben de yaşa­
dım. Bir kez akıl hastanesine girdi çıktı. 
Onunla herşeyi yaşadım ve üstesinden 
geldiğim zaman kendimi tebrik ettim. 
Hem Münir’i yaşama döndürdüm, hem al­
kolü bıraktırdım. Sevdiğim insan, artık 
ayağını yere basabiliyor. Ayrıca bunları 
yaşarken insanın kendi kişiliği de gelişi­
yor. Münir çok içerdi, içki kimi insana çok 
dokunur. Onun kadar tatlı bir insanın, iç­
ki içince ne kadar pis bir insana dönüştü­
ğünü görseniz şaşarsınız. Hakaret eder, 
kırar geçirir. O zamanlarda Münir’i kay­
bettim gibi geliyordu bana. Adeta bambaş­
ka bir insan oluyordu. Bense onun normal 
kişiliğinş alışmışım ve onu arıyordum.
KİŞİLİĞİNDEKİ iniş çıkışlarda Münir 
haklıydı. Gülerken ağlıyor, ağlarken gülü­
yor. Sanatçı çünkü, işiyle sorunları oluyor.
Zaman zaman sinirli oluyor. Bir role 
adapte olmak zor tabii. Hele böyle 
hassas bir insan için. O, girdiği rolü 
adeta yaşamak istiyor. Aşırı hassas 
bir insan. Bir kameraman birazcık 
suratsız olsa oyununu etkiliyor. O 
derece hassas. Çocuğumuz olsaydı 
bu kadar çok onun üzerine eğilemez- 
dim. Ayrıca ben de istemedim. Ço­
cukları severim ama o kadar büyük 
ihtiyaç hissetmedim.”
6 4  YAŞINDAKİ Münir Özkul, 
en kötü günlerinde kendisine destek 
olan eşinin sabır ve hoşgörüsünü in­
kar etmiyor. Bu mutluluk oyununu 
dileyen herkes için “gözlerinde viz­
yona sokuyor”... Ardından hikayesi­
ni dile dökmekten de gurur duyuyor: 
“Şimdi düşünüyorum da içkili bir in­
sanla beraber olmak başka, içkisiz 
bir insanla beraber olmak başka. 
Son zamanlarda içki çok dokunmaya 
başladı bana. Bir kadeh içince dün­
yam değişiyordu. Kendimden nefret 
etmeye başlıyordum. Umman’ın hoşgörü­
süne sığınıyordum o zaman.
Umman, çok sabırlı ve çok hoşgörülü­
dür. Aramızdaki yaş farkı hiç sorun olma­
dı. Hiçbir hatası yoktur, insanın birbirini 
tanıması, sevmesi çok önemli bir olaydır. 
Ben birkaç defa evlendim. 3 tane çocuğum 
var. Torunlarım var. Her defasında yeni­
den başladım. Umman’la mutluluğu yaka­
ladım. Hayatımdaki en önemli insandır o.
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